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N O V IC IA T  DE CLERCS E N  PO RTU GAL
( 2 6 - X I - 1 8 9 5 )
oOMMAIRE — Plusieurs sujets de nationality etrangere oh expatries 
ne pouvant alter au N oviciat de Grignon ( Orly)  il 
a paru necessaire d ’eriger un autre. —  On dem ande a 
la Propagande q u il fu t etabli a Sintra. —  L e Saint- 
S ieg e  a daigne accueillir favorablem ent cette demande.
Eminentissime Princeps
Alphonsus Eschbach, procurator Generalis Congregationis 
S. Spiritus et Immaculati Cordis Mariae, Sacram Vestram  
purpuram deosculans, 'hu'miiiter exponit ut infra:
Hucusque pro integro dicto suo Sodalitio, unicus existebat 
et existit dleritorum admi'ssionem in idem sodalitium expos- 
tulantium Noviciatus, in Diaecesi Parisiensi erectus. A st pas­
sim occurrit juvenes hujusmodi in Galliis etiam oriundos, variis 
de causis, maxime vero ob infaustam quae nunc ibidem viget 
militarem legem, in dictum Noviciatum non posse admitti.
Quapropter orator pro Superiore seu Vicario Generali 
facultatem supplex expostulat erigendi alterum Noviciatum  
et quidem in loco vulgo Cintra prope Ulyssiponem in Lusita­
nia, ubi plures Sodalitium habet domos. Quod D eu s...
E x  audientia Sanctissimi habita die 2 6  novembris 1 8 9 5 ,  
Sanctissimus D . N . Leo divina Providentia PP. XIII, reference 
me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Se- 
cretario, Eminentissimo ac Reverendissimo P. D . Cardinali
3 1 7
Patriarchae Lisbonensi facultatem tribuit constituendi pro suo 
arbitrio et prudentia Noviciatum memoratae Congregationis 
in loco Cintra, dummodo tamen regularis in ea re'ligiosa domo 
vigeat observantia, et sufficiens familia religiosa inibi habeatur, 
ut obtineri possit ea novitiorum proba'tio, quae necessaria est 
ad dignoscendam eorum vocationem, atque hac lege ut locus 
praefato Noviciatui adsignandus ab ea parte domus in qua 
degunt professi segregatus sit atque distinotus, a'llisque servatis 
de Jure servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae ex Aedibus S. Congregationis de Propa­
ganda Fide, die et anno ut supra.
A . Archie-p. Larissen., Seer.
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